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G f c i 業 大 賽 嶺 大 生 高 中 搽 花 O 
<<嶺暉訊 >> 青年企業家發展局主辦的第三 
到港幣一萬五千元的獎金 
蓬展局主辦的第三屆創業大賽，本校首次派出隊伍參與，結果從八十四隊隊句國評1眺垛胛胃十fliiffil—，鏺後更搏得第三名、 
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亦將此事委以Health and safety com-
i t t e e跟進，並發放電郵給全 t ^ J 
，收取各人的意見。 
新設老乂荸_幼同上課 
< < 嶺 暉 訊 口 結 構 性 $ 灰 
變’老年人口數目 
零三一年，每四個人當^ W i • 位 m : 





















學 能 過 實 
及瞭解 
六十四期二零零二年十月號 
































學 L 學位 * f t 
禱舉會B麵 
六 十 四 期 二 零零二年十 月 號 
^ H I H I I H a B ^ 
l i ^ 
t k 
< 嶺暉訊 > 由學生服務中心及學生會合辦的大學迎新營於八，〃 I , V , " : ! c V t ; v 
月 廿 五 日 結 束 ， 為 期 三 天 � 談 到 去 年 的 大 學 迎 新 營 • 令 人 印 . j � * L � : U 
象 i i深划的莫過於連緒八_小時的講嵴•而，‘丨：伶代&钤也 
有 兼 任 遊 戲 策 劃 ， 但 听 有 遊 戲 可 由 新 生 選 擇 參 加 與 否 ， 故 很 ^ ^ ^ I i ^ J j ! 
多 新 生 都 選 擇 不 參 與 而 令 該 時 段 變 為 自 由 活 動 時 間 ， 形 成 不 H I 
少新生以為大學迎新營只是純粹聽講座，但由於今年迎新營 
的遊戲時段則納入了節目時間表的一部分，而且規定所有新生必須參與，故增加了迎新 





樂乎 � 今年的遊戲節目，比較特別的是 c a m p fire以及野外定向�Camp fire由學生會成員帶領，在永安廣場 
^ ^ ^ ^ 大跳大叫，場面盛大�野外定向則在校園內安排了十五個地點，預先放上一些�寶物」，讓 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 同學們 � 尋寶」，目的是要令同學們認識嶺南校園 � 眼見他們全組通力合作， 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 看上去就像是一班認識了很久的朋友，而不像是初相 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 識的，這可説是次活動成功 
— w y “ I ' ^ i i f 1 • 鴨 ^ 的地方o 
l位的數I 




• V 翁 




f 實上、％南人 _ 年來 
� 大 � ^ T ^ j 女 生 ^ 
,’亦分别將i\ 
； 內 女 生 比 例 
六 十 五 
� 宿分 ^ L J p 妾近； 以tS/^觀男住宿舍J 
樓長翼f 
A e 众数地運用 5 
略 作 醉 # 於 本 ^ 
得以 
� 宿舍各張貼 f 示，宣躺缝年起 • 將 (：座宿为• 
闢 為 Y E g / ° 而 a � 宿 舍 ^ r f f i i ^ 則 視 而 
I 宿層 ‘ 作 [ 相關的膚簕 " ^ a 座宿舍冈樓艮翼，亦 t 
7 五十多 f e r f 女同學， 
數目較勇 故此 V'亦0 §生 
g 比四 / • “ ifii 1. 固^^ 年，』 m 
( 及 其 � f三樓罵 丨短翼，^ | 宿 舍 1 S i S r-R ”然 If K， 
分配的 , 年為它 P 男生 , fvr^m 勺為 
对不符， �位分配 I f 況 ° 例 : ：入住3 
「部分萍 � 獲 分 _ &學校|5| p， 
< 只 要 � 矿多分 j E W A A ’ 更 q ：過餘之3 
| ’ 就 , 卢宿位@ � 達 1 j S i i N 





f 報 的 
：•切從零 ^ 們在資 j 
^ 到 一 支持 
谏沪子裡、 H e r m ^ S " ^ 
要的 j l一班 f c l版工 j 
一 嘗 出 ] ^ 賺 ^  ’成 ] 
¥ 英文 � 紙外 > 镜會安 
！趣的新伶nn K ’繼: 
@ 訊 册間’ 
i f 進 行 了 � 少 一 
強工為 除 Y fe換窗扇 � 空 _ 卜 ， 3 
嶺 f f成已窄 � 裡 不 ) 二期。伊 琴間的 
增 、 
� 的 百 � 1簾亦g 减 舊 � 
、 -方产 
部 � Si^m ’ 地 
間 ） 校厅辦 旨舍各| Mm 5 國 續安裝 蓼空調 j 产並以4 � 拉式， mtm ―葉簾 
面翻新 u：學年^"E i i p 了翻， 1 � B 兩 1 �至今發 荩已) 
宿令 6的新 ’ ‘們認為 tff的空il 5較以@ ’ 製 ^ b r a 
•^打理乂 S S 舍 1 1同學办 良示，、 丨新後沪 較為^ i g v . 光猛 � 1 
設計 S成積彳 f 3 部份、 洗 手 ’ - 面 全 � M ° / 
备同^^ ^ 'vllJfl 舍內的 從 而 4 
i 的宿 ‘ 





性較大’同學們有疑問可以随時提出，改變 r 上年度迎新營單向性的作風。 










沪：!•" • \ 














！ 作坊或舉辦制於釕作的講座予會饩參加。但 S前 
知 分 英 文 樣 H e r m e s 才 熊 得 以 延 t f 下 鉍 
：部份谋舍的洗专間j皇行了 
舊情況p頗為嚴重，耗電鼍亦词而大 
也 精 < 很 多 ? ^ ’ 在 矜 假 期 
S方對C:座&D座宿为的洗 f冏，進行 





問：你認 & £ K ^ ^ J E « L m i i : � J L ： MMM^MMi^L^ 
答：「我認為應具備的條件有三方面，第一是組織能 



















表現’而是面市組茼同C i Ojtlxii 
做。假如� P �真的一意孤行的話，做事時可能會十分有 
效率，但並不代表會做得好。此外，一支莊的負責人必 
艰安以 卜只1J，ly'J W ittH 4 s v ^ ‘ 曰 ci 
也需要負擔起責任。當其他莊員見到，自然會受到感染 
而做回本份。在這兩方面自己覺得也算做得到。最後的 
特 質 便 是 懂 得 如 何 與 別 人 麵 」 . 我 a m 哲 狐 W -
仍未能做到，特别是面對陌生人時，容易感到緊張，説 
話 杈 繼 續 努 力 改 善 這 方 面 的 弱 點 。 J 
問：上了莊這麼久，能碰衬躺一也匕魏-mm 
答：「苦事當然是有一些莊員離開，但仍令我感到高興是剩下的莊員仍然同心合 






動， f上要不怕$牲。因為身為一個� P J，莊內任何活動，必須參與 
及負*，而且更 i清楚活動的任何一個細節；此外，當莊員之間起 
了衝突時，便要彳 1為中間人，儘量解決他們的紛爭，也要與英文系 
的同^多聯繋， J(而得到他們更多的意^趕及為其爭取福%。 J 
問 ： 舉 辦 的 活 動 看 似 較 _ 他 系 少 ， 例 如 中 文 > 、 不 但 有 
大食會，亦有燈謎會’相比之下會否覺得英文系_其他系遜色？ 
答：「其實,不是你想像般那樣，因為y個始終是人的针.會，所W中文系舍 
餚 袖 系 锎 之 
卿 P 正 俱 
因而有_ ：的機會舉辦活動。就 
像在 7伐節，他們，頁利成章舉 
辦燈謎 I 活動，但我 
們般舉針猜英文燈謎 

















最激烈。除 J 坫呷」 W J 叟 I 壯」躲 i i W 糸管 " 
外，二者的宣傳招數陳出不窮，成為選舉焦 
點。對於成功擊敗 



















仔關係好C l o s e，相處融洽，唯一問題是開會放 f ^ f y大 
家爭先恐後地去洗手間*輪候需時。 J 一 ^ ^ 
提到開會實況，她直言充滿「火藥味」。「我在整隊人中是最 
『火』的--個’有idea就會throw出來，大家激烈地討論一 
番 。 開 會 後 ， 彼 此 地 食 飯 ， 根 本 不 用 我 去 
調 停 ’ 因 為 我 們 f 事 不 對 人 鹤 
立雞群之感，Ve^al亦承認齊^Jf^ulmral多怪人 J ： 
「相信是因為學習I之不丨影響。我們習慣了； 
ial Sciences的同學，在導I 
= s ^ s I i f






















業，我仍然願意肩負起幹事會會長的費使。•！ * ••••• • # 
問：可否分享一些經驗給來年想上學生會莊的新生？ ••••••• • 4 • • • • < 
答：「如果今年的新生有興趣想上學生會莊，首先一定要懂得如fc分配時間，事實上外界一直認為 
學笙瞥豹±作亀平畀冼董吃力？值孝資悉术动此，“浦盧禮^ f f t T f a f ^ W M * ; * ^要你懂得分配時 
間，學業與莊務能夠共存，兩者事實上是並沒有太大衝突。但是圾緊要是必須要有熱誠及疗承擔， 
_ 這樣即使將來遇到因難，仍會有毅力支 f i t ; f 會管 f f 泰 ; >」， 
的核丨LU入物是需要甚麼特質？他們在面 
7解，頊在便由各學曾、系曾的餚袖為 




莊名：嶺南文舍人數： 1 3 
在 ’ " ^ m m m a w ^ m p r ^ w 確 I T M 1 鶴 
學系總冠軍外，更舉辦元宵燈會、中食會及北京交流圃等大型活動。提到有 
關秘訣，Fnmcis謂他與莊員只是依著已定的全年計劃行事，遵守競莊時許下 





更 好 擴 展 至 
全校性，的確應記一功。 
雖 然 — 
一if人」的態度處理T「最敏要的是先了 " ^ ^ f i i r t t s ^ i ^ f t s ^ t ^ ^ " ’ - ! ! ? ^ •必須尊重結果 , 
這才是最有效的方法。」 































莊名： G r a n d 
Translation Zone 
























做 J ， 顾 軒 週 術 縣 
六十四期二零零二年十月號 
ft'^##•出..。 前辦ik做® 們 
.ti們晚‘ 



























































^ 習 於 清 莘 




^ ^ f e i•五天。在北京期間，各J 
ft六月二日下午，同學們由九龍車站乘搭直辑車前f 
抵達了北京西站。同學們正式展開了在北 t的行程。 
• 參• 參 
• 毫 * • « • 
胃次交流團的一大目的是學習普通話，故普通話的課程博 
.天的行程中，普通話諫二共p了五天之多。只要同學們能出席所有諫* 
證書，以茲 f e明。上課的地點位於清華大學內，以接待留學生為主⑨ 
間，同學們被分為聆聽、會話兩組。由於北京的日溫差頗大氣忽 
很多同學因此病倒，以致缺席普通話課<然而，耜份同學雖然身體抱恙， 
力出席課堂。 \ .. 
w ^ s 課堂之餘，是次交流圑亦安排了兩場講座1北京的歷史及文化 
及中民族及其服裝介紹。前者簡述北京城由元谁的興建，以至明清 
的 不 斷 擴 京 城 的 外 貌 及 內 裡 結 構 、 而 另 一 講 座 ， 則 § 
中 國 一 些 少 數 民 族 的 ^ ^ 5 、 以 及 ^ 夂 ， 讓 同 學 f f 
少數民族服的滋味。 
@了課堂和講座，一連串的參觀遊覽，亦是這 j ^ i園的重點； 
內，交流圓安排了同 S i ^北京市內多蘧旅 J 
明清兩代之名勝如萬里 |、明 ^ 











明 先 大 正 
京普通 






解。在各^ft r . 
：了不少的%1>4在北京期間，交流圃亦安排/同學們拜訪 
窈會的主席，為丨—們講解中國作 ,成立、發員等 











































肩 I • 畢 H 就 業 趟 




















i d t i S B Huniing的課程，如就業導向初探、剌出個未來及向來受歡迎的BEE 
(Become an Effective Executive)，此課程讓M學能夠接觸公司的行政總裁， 
與他們分享經驗。 
/•：起：鉀 W柙；，career 邰卯的 M t CLARA，GRACE，係先生 
‘ / r I 
MriSaMHlMMiHlMgN^BaMMaMiaM^MMISMMaMiaMMaMn^aMMaj^  
画 自 我 增 值 ， 逆 境 自 強 
c f ^ 』 •丨 
對此，劉先生鼓勵同學要積極裝備自己，加強競爭力。外在方面，劉先生認為同學要Presentable，形 
象整潔、穿衣得體及咬字正確：內在方面，同學須具備�ABCDEJ5種素質’分别是�Adaptability�適應 
力強� � B r a i n Power�腦轉數快��Creativity�創新��Dedication�投入工作及�Ethid注重個人操守。在 
未來的日子裡，劉先生期望同學能與SSC保持緊密的聯繋，藉此得到最多的福利。 
特 別 鳴 I 
排 版 及 美 術 指 導 ： 鄧 炯 榕 
畢 業 生 出 路 之 有 「 職 」 萁 晷 
<<嶺暉訊 >> 當政府公佈最新一期失業率數字i 
在咫尺？皆因SSC能助你一臂之力找到理想工• 
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